












































































































































4．遺愛幼稚園 5．函館西高一屋上の青春 6．函館病院 7．弥生小学校
8．新島襄渡航の地 9．東浜桟橋 10．秦家 11．亀井勝一郎生家跡






十字街電停 → 赤レンガ倉庫群・七財橋【居酒屋兆治】 → カルフォルニアベイビ 【ーい
つかギラギラする日】 → 新島橋【星に願いを】 → 元町公園【引き出しの中のラブレ

















































宝来町電停 → 旧入村質店（現 茶坊ひし伊） → 石川啄木居住地跡（青柳町） →











久 生 十 蘭
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杉浦芳夫編（1995）：『文学 人 地域 超境する地
理学』古今書院．
増渕敏之他（2014）：『コンテンツツーリズム入門』
古今書院．
増渕敏之（2014）：『物語を旅するひとびとⅢ コン
テンツツーリズムとしての文学巡り』彩流社．
図5 現代小説を題材とした観光コース／元町界隈（構造図）
図6 石川啄木（関係施設・跡／歌碑）を題材とした観光コー
ス（構造図）
文学者・作品ゆかりの地を巡る観光コースの開発
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